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Á M B B E C m i  DALÁRDA HANGVERSENYE.
A
Parallaii bérlét s ü ü i i e t .
Szombaton* 1887, m árczius 5-én,
A NŐM SZOLGÁJA.
Vígjáték 1 felvonásban, Fordította: Foliinusz János. (Rendező: Rúnaszéky.)
S Z E M É L ,  Y  je :  k .  :
Fournier Caesár — — — Zilahy. u Antal, Fournier szolgája -— —  — Füzessy.
Eugénia, neje — — -- K. Rostagni Irén. J| George, pinczér — — — Nagy József.
Libayné asszonyság, nagynénje — Oláh né. j l Történik a fővárosban.
Istók, szolgája — Rónaszéky. II
:MS2e  t:k ö v e t i :
Nagy hangverseny,
a  ^ e b r e c z e u i  d a lá r d a  é s  a  § z in tá r s n la t  közreműködésével.
Műsor:
I. Ossián, kardal Beschnittől (fordította Márton Imre), előadja a d a l á r d a .
II. M agyar népdalok, énekli Hadai Sándor ur.
III. Vonós négyes, VoIkmannRoberttöl.
a) B4-ik mü allegro moderato.
b) 14-ik mü andante.
c) 34-ik mü allegro con spirato. előadják:
I-ső hegedű — — — Márton Imre ur » Mélyhegedű — — Dr. Ujfalusi József ur
II-ik hegedű — — — Hitessy Lajos ur l! Gordonka — — Mácsay Sándor ur
ÍV. Szomorú fűz,népdal egyveleg férfi karra irta : Mácsay Sándor előadja a dalárda.
V. A fa lu s i  k i s le á n y  P e s te n , költemény Czuezortól, előadja Békésy Rózsa k. a.
VI. N agy k e t t ő s  F a u s t  o p e rá b ó l, éneklik Halmainé asszony és V alentin Lajos ur.
VII. M agyar d a ló k , előadja R á c z  K ároly  ur népzene társaságával.
Vili. B o rd a l  E rn á n i  operából, Verditől, előadja, Rácz Károly zenekara kísérete mellett, a dalárda.
H ely á ra k : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80  krajczár, földszinti zártszék 80  krajczár, emeleti zártszék 50  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30  krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3 —6-ig, valamint este a pénztárnál. • •
A kedvezményes jegyek nem érvényesek.
E sti pénztáriig itás C l^sezidet© T órakor.
Holnap, vasárnap, 1887. márczius 6-án:
F elh ő  K lári.
Népszínmű 3 felvonásban, irta . Rátkay LávS zló .
Közelebb színre kerül:  F a u s t ,  Gounod nagy operája. Bagdadi herczegnö és Fedora, színművek.
•  '
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